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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyrah 6-8) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan batas kemampuannya. 
(Q.S Al Baqoroh :286) 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan 







 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, 
kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Jenis penelitian adalah deskriptif kuanitatif dengan metode penelitian survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian keuangan kantor 
PDAM Se-Eks karesidenan Surakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil 
dengan metode convinience sampling sejumlah 70 responden dari jumlah populasi 
karyawan bagian keuangan kantor PDAM Se-Eks karesidenan Surakarta. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung > ttabel (3,173 > 1,997) dan nilai 
probabilitas < 0,05, maka motivasi kerja hipotesis H1 diterima artinya bahwa 
motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nilai thitung > ttabel 
(2,143 > 1,997) dan nilai probabilitas < 0,05, maka kepemimpinan hipotesis H2 
diterima artinya bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Nilai thitung > ttabel (2,250 > 1,997) dan nilai probabilitas < 0,05, maka 
budaya organisasi hipotesis H3 diterima artinya bahwa budaya organisasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nilai thitung > ttabel (2,207 > 1,997) 
dan nilai probabilitas < 0,05, maka variabel disiplin kerja hipotesis H4 diterima 
artinya bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
 Untuk meningkatkan kinerja kayawan maka pihak yang terkait perlu 
mengetahui bahwa motivasi kerja merupakan hal yang dapat membangun kinerja 
karyawan. 
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